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La Chapelle-Saint-Luc – Rues Sarrail
et Palissy
Opération préventive de diagnostic (2016)
Antoine Guicheteau
1 Le  diagnostic  archéologique  réalisé  en  amont  du  projet  d’aménagement  d’un
lotissement par la société Mon Logis sur le territoire de la commune de la Chapelle-
Saint-Luc, à l’angle des rues Sarrail et Palissy, concernait une emprise de 20 000 m2,
mais la présence d’arbres a limité l’accessibilité de la parcelle à 18 500 m2.  Vingt-six
tranchées ont  été  ouvertes,  totalisant  une superficie  de  2 106 m2,  soit  10,28 % de la
surface totale du projet.
2 Malgré  un  sous-sol  considérablement  bouleversé  par  quatre  anciennes  tours
d’habitation et  ses  aménagements et  réseaux connexes,  les  sondages ont  permis de
documenter ce secteur de l’agglomération troyenne jusque-là faiblement exploré par
l’archéologie préventive.
3 Les trente-deux  faits  archéologiques  découverts  se  rattachent  principalement  à  la
catégorie des fosses de marcottage de la vigne, attribuées à la période Moderne. Trois
segments de deux fossés s’inscrivent dans la trame parcellaire telle qu’elle est figurée
sur  le  Cadastre  dit  napoléonien.  Des  éléments  d’un  hypothétique  enclos  fossoyé
quadrangulaire de la fin du Moyen Âge constituent la découverte la plus notable de
l’opération.
4 On note que les remblais liés à la construction comme à la démolition des anciennes
tours  d’habitation  recouvrent  les  vestiges  creusés  dans  la  craie  sur  une  épaisseur
oscillant entre 0,95 et 1,4 m. Par endroit, les réseaux et aménagements liés à ces tours
ont  impacté  le  sous-sol  sur  une  profondeur  supérieure  à  2,1 m,  détruisant
vraisemblablement de potentielles structures archéologiques.
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